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L'assentament iberic de la Bigorra se situa al ter- 
me municipal de Sant Quirze del Vallts (Valles Occi- 
dental), a les rodalies del casc urbi i dins dels terrenys 
de la futura urbanització «Val1 Suaur. Segons el pro- 
jecte esmentat, es trobaria delimitat per la cruilla del 
carrer de I'Anoia. I'avinguda del Valles i el carrer del 
Bages. 
La seva localització geogrifica respecte al meridia 
de Greenwich és de 4O 31' 50" de latitud Nord i 
2" 4' 47" de longitud Est [punt 31TDF233982 segons 
el mapa Sabadell36-15 (392) del Sewei Carto~rific de 
. . - 
l'~x2;cit, la. edició 1977 (1980)], i situat entre les co- 
tes 216,85 i 222.41 sobre el nivel1 del mar. (fig. l )  (fo- 
tografia 1). 
CONS~DERAC~ONS SOBRE L'ENTORN GEOLOGIC 1 GEOGRAFIC 
El turó on es troba el jaciment és fruit de la dis- 
tensió de l'última fase tectonica del Mioct i el poste- 
rior treball de la xarxa hidrogrifica sobre els sediments 
que originarien aquest modelat. Els materials els iden- 
tifiquen com unes facies de tipus marí, i principalment 
es componen d'argiles groguenques i grises blavoses 
amb noduls calcaris.' Aquest promontori és asimttric, 
de pendent més acusar a la vessant Est i més suau al 
costat Oest. 
' Toni CANAS i Joan FRANCes. Breve síntesis geomo$o/Ógi- 
ca del &ll(er Occidental: loi carorparticularer de Beliatem y Sant 
Cugat, *Estudios de la Antigüedad., n? 2.  Bellaterra, 1981. ps. FIGURA l. Sttuació i topografia deijaciment arqueologic. (DE 
11>-146. Cuesta i L. Sant) E C1785. 
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El riu Sec corre per la falda de la vessant més argilós. Aquest procés s'agreuga arnb els relacionats 
forta, el turó forma part de la conca hidrogri- amb la gravetat propiament dita.' 
fica. 
El procés d'erosió que suporti el monticle i que 
afecta el jaciment. bisicament és de dos tipus: areolar 
i lineal. El primer correspondria a una fase dins la qual 
I'estructura del promontori va rornandre estable, la co- 
berta vegetal (bosc mediterrani) i la moderació de les 
seves vessants van fer que I'impacte causat pel procés 
erosiu fos moderat. A partir de la desforestació i el re- 
baix de terres per obrir la urbanització es produiran 
perdues de sol, degudes. per un cantó, al regim plu- 
viometric de la zona (estaciona1 i torrencial) i d'un al- 
tre. a I'alteració sobtada dels pendents d'una forma 
artificial. Les vessants rebaixades tendiran Iogicarnent 
a restablir I'equilibri per mitji d'un treball erosiu li- 
neal de tipus regressiu. L'aigua de les precipitacions 
agafa més velocitat a mesura que circula pendent avall, 
la swa forga augmenta amb la impermeabilitat del sol 
i la llunynia de la Iínia divisoria d'aigües. Aquesta forga 
s'incrementa amb el contacte amb els talls que carac- 
teritzen el terreny i dóna origen a la formació de po- 
tents xaragalls que erosionen ficilment el terreny 
La zona s'inscriu clirniticament dins d'un regirn 
mediterrani, amb ternperatures anuals que fluctuen 
entre la mínima de 6,2O el gener i la mixima de 22.9O 
el mes d'agost. Les pluges estacionals i torrencials do- 
nen una mitjana lleugerament superior als 600 rnrn. 
La vegetació d'aquesr indret ha estat molt ataca- 
da per I'acció antropica; hi predomina: el pi (Pinus 
Halepensis Milo, I'alzina (Quercus Pubescens), el gar- 
ric (Quercus Coccifera), el llentiscle (Pistacia Lentis- 
cus). les estepes (Cistus Monspe/iensis i Cistus Albi- 
dus), etc... 
La primera nova sobre el jaciment data de 1972 
pel Sr. Rafael Subirana i 011é. el qual dins de la seva 
Obra Sabadellenca 1953-1978' diu: sgrkies a La co- 
municació que ens féu pel S>: B. Brau poguérem ex- 
plorar una sitja ibenca situada en un punt anomenat 
¿a Bigoma, da/t d'una sema iprop d'un ve// camí in- 
transitat que sembla que enl/agaua amb e/ de Sant 
Quime a ¿a rnasia de Can Ponsic. Aquesta si* &u des- 
Toni CANALI i Joan FRANCES. op. cit., ps. 137-138. El jaci- ' Rafael SURIRANA i 0u.f. Obra Sabadeiienca 1913-1978 (Sa- 
mcnt arqucologic Sitger U.A.B. es situa a la Serra de Gallincn. badell. 1979) p. 315. 
6s a dir. a la matcixa que cl ~ r ó  de la Bigorra. 
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prés excavada pels companys del Museu, donant una p/a de laítre costal, moltes pedres que podnen ésser 
bona quantitat de fiagments de ceramica d'2poca i62- materia( de construcció, encara que superficialment 
nca amb /es quaLs després espogué reconstruir alguna pocs fiagments de temisa s'hi poden veures. 
pega. Quan es degué construir aque/l camí es va talar Aquest material actualment forma part dels 
part de la s i ~ a  que va quedar situada en e/centre. A l  fons documentals del Museu d'Hist6ria de Saba- 
costat s'hi coneix con una nena de cisterna, i en e/ dell. 
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El mes de julio1 de 1984, i després de la tala i des- cales de 4 m x 6  m d'orientació S-N. Aquestes ens van 
brossament del turó, el Sr. M. Aznar i Carreño redes- permetre arribar a I'estrat natural i deixar al descobert: 
cobrí el jaciment i en comunica I'existencia i el greu dues sitges petites (fig. 2.2), les restes d'un forn (fig. 
perill de desaparició que patia al Servei d'Arqueolo- 2.3) i dues sitges de considerables dimensions (fig. 
gia del Departament de Cultura de la Generalitat de 2.415). que lliuraren un ric i abundós material cera- 
Catalunya, el qual inicia un seguit de conversacions mic, car la seva fragmentació era mínima. Cal esmen- 
amb l'empresa propietaria i constructora de la urba- tar per la seva importancia I'aparició de diversos ob- 
nització que finalitza amb la delirnitació del jaciment, jectes de bronze associats al forn (moneda iberica i barra 
en espera de posteriors mesures respecte al seu futur. de bronze), i la troballa d'una nansa de bronze amb 
La delimitació de l'assentament ib?ric es realitza decoració dins una de les '"ges. 
del 4 al 14 de febrer de 1985, amb la supervisió del Paral.lelament a I'excavació del sector 2, es pro- 
Semi  d'Arqueologia -direcció F. Cuesta- i a carrec cedí a obrir, per les zones on a priori I'observació su- 
de I'empresa constructora i propietaria. perficial descartava la troballa de restes arqueologiques, 
El procés va ser el següent: tot un seguit de rases de prospecció per poder consta- 
tar aquesta presumpció. El resultat negatiu de les pros- 
a) Prospecció i recollida de material arqueologic peccions corrobora la idea inicial que es referia a dos 
en superfície, per del qual es delimita ben delhitats dpocupació dins el jaciment, que 
aproximadament I'extensió del jaciment. coincidien amb els dos esmentats, 
b) Realització de petites rases de 20 a 30 cm. de 
profunditat a l'entorn de la zona ja delimita- Excavar en extensió el sector 2, es procedí a exca- 
da en la primera fase. var el sector 1. Es trobava situat al costar Est del turó 
~i~~~~~~~~ topografic de la superfície del ja- artificial, producte de la delimitació previa. L'excava- 
ciment. ció d'aquesta zona fou molt complexa, car la seva si- 
tuació al nivel1 més baix del terreny havia provocat una 
EL JACIMENT ARQUEOLOGIC caiguda de terres, constatada per una clara inversió de 
I'estratigrafia. Es procedí a obrir una cala inicial de 
El jacirnent té una extensi6 de 1.005 m"ue 5 m. 5 m que ampliant a mesura de les nect.5- 
ocupen el cim del turó i part de la vessant Est. Carea sitats de lrexcavació, fins a arribar a una zona excavada 
es subdividí en dos grans sectors agafant com a eix di- de 13 m x  15 m, resultat fou la delimitació dsun lloc 
visori el camí que creua el jaciment; el sector 1 és I'in- d-babitació de característiques molt peculiars. cons- 
ferior i el 2, el superior (fig. 2). No es va identificar tata la uti]ització dSun  tall del terreny (possiblement 
en la prospecció inicial cap mena d'estructura, encara un xaragall), corn a lloc d'ocupació, A~~~~~ es condi- 
que en alguna zona s'obsema la presencia d'abundants ciona rnitjancant un terraplenament aconseguit per un 
biocs de pedra, així com una taca d'argila vermella cre- mur de pedres travades per restes de ceramica, pel da. 
mada, amb cendres i carbons. que podria tractar-se munt dsaquest es situava lsestrat arqueologic, molt 
d'un forn o una llar. abundant en ceramica i restes disperses de bronze (pe- 
tites gotetes possibles rebutjalls de foneria) (fig. 2.6). 
EXCAWC~Ó Finalitzada l'excavació del sector 1, es dona per 
Després dels treballs preliminars de delimitació acabada la feina, car enllestides també totes les 
a comencament de I'any 1985, s'inicia l'excavació de tasques de &huix, fixaeió de coordenades, fotografia 
1'1 de juny al 31 de setembre de 1986. Els primers tre- i topografia del jaciment, 
balls es concretaren al sector 2, on anteriors remocions 
de terres deixaren al descobert un tal1 amb abundant El jaciment va ser excavar al 100%. En aquest mo- 
material ceramic. Es procedí a obrir cales de 4 x 4  m, ment s'estan realitzant les diferents fases d'estudi dels 
que delimitaren, ultra la seva excavació, les restes d'un materials que Iliuri. 
fons de cabana. Lliuri un abundant material cerimic 
i les restes d'un paviment de tegulae (col.locades in- MATERIA'S 
vertides sobre les argiles grises blavoses que formaven El material arqueologic recuperar 6s molt abun- 
I'estrat natural i el sol de la cabana) (fig. 2.1). El sec- dant; per llur naturalesa el dividirem en: ceramic i me- 
tor 2 es dona per acabat en realitzar un seguit de sis tal.lic. 
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FcrIriGRnl-IA 2 .  Porirble fom o /Lar 1. Moneda ibenia de/( .,#A. 
keterr. 2. Lingol o.barra de bmnze. 
3 .  Moneda ;berica 
Constituek el conjunt més imponant per la quan- Cal destacar per la seva importincia una nansa de 
titat; es pot dividir bisicament en dos tipus: cerimica bronze amb canal central. arnb dues prolongacions de- 
realitzada a torn i cerimica feta a mi.  corades zoom6rficament (cap d'inec) i dues inferiors 
La primera esdevé el nucli més representant. ca- 
racteritzada per les formes de tipus iberiques tardanes, 
com: imfora de boca plana, vasos de acoll de cigne~, 
kalathor, oenochoe i formes de c. grisa monocroma. 
També. perla relativa abundancia, cal esmentar I'apa- 
rició de C. Campaniana A, hnfora púnica estriada, im- 
fora romana (Dressel 1 B), dolia i tegulae. 
La cerimica iberica generalment presenta bona 
qualitat i factura; la pasta és dura. fina. compacta. ben 
depurada. arnb desgreixant molt fi i heterogeni (cal- 
cari, micaci i quars). Cocció oxidant i oxidoreductora 
(neutra) a altes temperatures. La coloració oscil.la en- 
tre els taronges rogencs i els marrons ataronjats. 
decorades amb sengles poncelles d'opi. Aquestes pro- 
longacions tenen com a finalitat la subjeció de la nan- 
sa a les parets del vas. les superiors a la vota i les infe- 
riors a la carena. 
Associat al forn aparegué un llingot o barra de 
bronze amb decoració cordada (24.6 cm x 1.5 cm) i una 
moneda iberica. L'anvers d'aquesta moneda presenta 
el cap de PaLlas Atena tocada amb un casc corinti i la 
llengenda t\ (EBA), i el rwen inclou un Pegis amb 
cap de cabir sobre la inscripció 
*~Y(<+<)J (UNTIKESKEN). és a dir. dels intiketes o indigets. 
Aquest As va ser una de les darreres encunyacions ibe- 
riques d'Empúries. (fotografia 2)  (fig. 3). 
La cerimica realitzada a m i  és molt escasa: hi tro- 
bem vasos de perfil en .S. decorats amb cordons im- 
presos. factura i Dasta erollera. cocció reductora i CONCLUSIONS CULTURALS 1 CRONOLOGIQUES 
u 
reductora-oxidant que dóna coloracions entre negres La interpretació del conjunt del jaciment arqueo- 
i marrons foscos. El desgreixant és de tipus fi-mitji i I6gic esdevé difícil; en I'estat actual de les nostres in- 
constituit per quars i mica daurada. vestigacions. podem només esbossar algunes hipotesis. 
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L'assentament Es quelcom més que un camp de 
sitges com apunta el Sr. R. Subirana.' Inicialment 
creiem que es pot tractar d'un nucli estaciona1 de cai- 
re agrícola i, subsidiiriament, amb processos de fone- 
ria de cadcter molt local. Compost per cabanes o bor- 
des que solament aixoplugarien dels elements atmos- 
ferics. Les característiques de les restes d'aquestes es- 
tructures ens fan pensar en I'estacionalitat de 
l'ocupació, evidentment relacionada amb tasques 
de sega i emmagatzemament del gra, car aix6 explica- 
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